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Saintifik pada Materi Pokok Himpunan ditinjau dari Adversity Quotient (AQ) 
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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui  pengaruh model pembelajaran 
pada prestasi belajar matematika ditinjau dari Adversity Quotient (AQ). Model 
pembelajaran yang dibandingkan adalah model pembelajaran kooperatif tipe Group 
Investigation (GI) dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran kooperatif tipe 
Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan saintifik, dan model pembelajaran 
klasikal dengan pendekatan saintifik.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu dengan rancangan 
faktorial 3 x 3. Populasi dalam penelitian ini siswa kelas VII SMP Negeri di 
Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2014/2015. Pengambilan data dilakukan dengan 
cara stratified cluster random sampling. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah tes prestasi belajar matematika dan angket AQ. Hipotesis 
penelitian dianalis dengan Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama dengan taraf 
signifikansi 𝛼 = 0,05.  
Hasil penelitian ini dinyatakan sebagai berikut. 1) GI dengan pendekatan 
saintifik memberikan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan TPS dengan 
pendekatan saintifik dan klasikal dengan pendekatan saintifik, sedangkan TPS 
dengan pendekatan saintifik memberikan prestasi belajar yang lebih baik lebih baik 
dibandingkan klasikal dengan pendekatan saintifik. 2) Siswa dengan AQ tipe climber 
mempunyai prestasi belajar matematika  lebih baik dibandingkan siswa dengan AQ 
tipe camper dan tipe quitter, sedangkan siswa dengan AQ tipe camper mempunyai 
prestasi belajar matematika lebih baik dibandingkan siswa dengan AQ tipe quitter. 3) 
Pada GI dengan pendekatan saintifik dan TPS dengan pendekatan saintifik, siswa 
dengan AQ tipe climber dan tipe camper mempunyai prestasi belajar yang sama, dan 
keduanya mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik daripada siswa dengan 
AQ tipe quitter. Pada klasikal dengan pendekatan saintifik siswa dengan AQ tipe 
climber mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik daripada siswa dengan 
AQ tipe camper dan tipe quitter, dan keduanya mempunyai prestasi belajar yang 
sama. 4) Pada siswa dengan AQ tipe climber dan siswa dengan tipe quitter, GI 
dengan pendekatan saintifik, TPS dengan pendekatan saintifik, dan klasikal dengan 
pendekatan saintifik memberikan prestasi belajar matematika yang sama. Pada siswa 
dengan AQ tipe camper GI dengan pendekatan saintifik dan TPS dengan pendekatan 
saintifik memberikan prestasi belajar yang sama, dan keduanya memberikan prestasi 
belajar matematika lebih baik daripada klasikal dengan pendekatan saintifik. 
 
Kata Kunci: GI, TPS, Pendekatan Saintifik, AQ 
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Nur Ikawati. 2015. The Experimentation of the Cooperative Learning Model of 
Group Investigation (GI) Type and Think Pair Share (TPS) Type with Scientific 
Approach in The Subject Matter Sets Viewed from Adversity Quotient (AQ) 
Seventh Grade Students of Junior High School in Bantul Regency on Academic 
Year 2014/2015. THESIS. Principal Advisor: Dr. Mardiyana, M.Si., Co-advisor: Dr. 
Dewi Retno Sari Saputro, S.Si., M.Kom., Master of Mathematics Education, Faculty 




The aim of the research was to know the effect of learning models on 
mathematics learning achievement viewed from the student Adversity Quotient 
(AQ). The learning models compared were the cooperative learning model of the 
Group Investigation (GI) with scientific approach, the cooperative learning model of 
the Think Pair Share (TPS) with scientific approach, and model of classical learning 
with scientific approach.  
The type of the research was a quasi experimental research with the factorial 
design of 3 x 3. The population were all students of Junior High School in Bantul 
regency on academic year 2014/2015. The sampling was done by stratified cluster 
random sampling. The instruments used were mathematics achievement test and 
questionnaires of AQ. The hypotheses of the research were analyzed by using the 
two-way analysis of variance with unbalanced cells at the significance level of 𝛼 =
0,05.  
The results of the research are as follows. 1) GI with scientific approach gives 
better mathematics achievements than TPS with scientific approach and klasikal with 
scientific approach, and TPS with scientific approach gives better mathematics 
achievements than classical with scientific approach. 2) Students with AQ type of 
climber have better mathematics achievements than students with AQ type of camper 
and type of quitter, while students with AQ type of camper have better mathematics 
achievements than students with AQ type of quitter. 3) For GI with scientific 
approach and TPS with scientific approach, students with AQ type of climber and 
type of camper have the same mathematics achievements, and students with AQ type 
of climber and type of camper gives better mathematics achievements than students 
with AQ type of quitter. For classical with scientific approach, students with AQ type 
of climber have better mathematics achievements than students with AQ type of 
camper and type of quitter, and both have the same mathematics achievements. 4) 
For students with AQ type of climber and type of quitter, GI with scientific 
approach, TPS with scientific approach, and classical with scientific approach give 
the same mathematics achievement. For students with AQ type of camper, GI with 
scientific approach and TPS with scientific approach have the same mathematics 
achievements, and both gives better mathematics achievements than classical with 
scientific approach. 
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